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InfdixteBdotramfrdalm^inams^
Ovidio, Heroidas.
El mar alque se hunde
vibras hambriento
sollozo al alba
enervando escombros de mi resaca
latesvivosusurras
gplpesenmis sienes
yenmialma
mi ansia abandonada.
Apremian hoyvoces
olvidosfiacasaa
Yo encalidad devigo amante
asombrado aún embebido
enebroy remiendosoledades
Aycano tristequerecoge
con sus tristes redes
memoriasvividas
irasamargas.
1 Estas manos, masdegolpearmienluteádoconzAn, lelas tiendo, infdii,a travésdelanipIbiiBE
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And death shall have no dominión
mantodegoNaturaleza
sobre tus labios
mis labiossecos
caen como caos
y como caos
me invaden ebrio.
Pirrojovenvend
almenasdesangre
locade lamento
venado en mi alma
férül no hubo brote
qenoalaámiente
del (hito cafdo
que nolacerasedelatierra
oexprimiese
sudoiosoy\ivo
púlsarquenovaa
d^delatÍE
¿rebelión ante ti Naturaleza?
antetiniunsuspiro
antetinohará^la:
mi muerte será tu muerte
sabrás porfin Naturaleza
quemilengua tease
queeldlendoesduda
quelavozkte
infinitoscamposdecarne.
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Nausicaa
pájarosqueamillan sangre
balbudendoboba
tu carne.
bocas hirientessólo bocas,
ansiaypaz
que devanea unlatido
cada latido procaz
querinde ansias como brazos
comogritos antes.
Amanecerseducirarcadas
náusea musa
indig^taesta mañana
te ll^tásimple
te abrazará
ynoharás nada.
Cosmos
queasolará tucama
quedifuminatá tucama
quedevaráyaplastará tucama
Mareasdeespuma primera
mareas de dolor
mareas que yacen
que sucumben
ñlientescomo nalgas.
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Sirenas
huracanes los cuerpos
se derriten cálidos
como trópicxis insomnes
alaespera
cementerios de alas
dóciles féretros acechan.
Me retiene me asóla
mi destino final
dulce es el torbellino
delaespera
dulce elpasto quemarca
el silencio
dulce el canto
las cadenas...
violencia degrutas
cazadoras de estelas.
Dóciles féretrosacechan,
cruzo yo incendiado
eslabón
muerto adentrar reo
ciego enlacadena
estertor contenido
cachorros deangustia
destilan veredas.
Conquédolor atravieso
quésedde huracán
quéhuracán deausencias
chirrido de brazos sordos
calidez pálidadebestia.
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Salmodia
huyes ungnto callado
recuerdas, Viuda, triste gemido
observas muerte.
La salutación furtiva
quésilencios, viuda, quédolor
te atrapa.
Todotuserincluso losojos,
viuda, songemidos deluso
desgarros deltiempo,
estatua de sal contenida
brevedad de unsuspiro
qué hacer ahora, hermana
amante amiga desconocida,
queunpapel
otro papel
teatrapa yteresponde
nosconfundeytesublima
pequeña cárcel del momento.
El hijo
destiladas infinitas caras vacío doloratado,
celestes Lágrima que surca
cielode ojerasúnico un Luto estancado
desvelo soldado al mar Neptuno ardiendo plañideras
como túnica dejaspe. colgante blasfemo coronado
Soledad inmóvil poruna perla derebeldía
marcallado que nose arrastra,
soledad plomiza Fulgordolienteque estrangula
gemido fúnebre a un delfín,
que oscila un llanto Tempestad ycanto,
quegotea perpetuo elhéroe ylapalabra,
que notealcanza
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Itaca I
elhogar tuvoz
presiento veo alcanzo
constelaciones mis ojos
tu aliento desvelado.
Luz
voz afable oscuridad
cerca cercaelpremio
cerca elregalo.
TusOjos
elaboran
elsaberagonizante
delquesesabe
tierra
que se conoce
labio
cerca cerca tú
cerca tu p>elo
amanando
mi barco.
Aliento abrasador
quemesuspira caprichoso
afán temible
volimtad
nave herida.
en tus puertosdescansará mi alma
sin viento
sin canto
sin palabra
vuelvo en ti
sedesparramará uncuerpo
quecaeráyerto
vacío yllama.
Río estrangulado
mar
posarás esperanzas
que
dispersará el viento.
Cerca
Tan lejos...
Tántalo
deLlamasySenos.
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Circe
I II
amamantas cuerpos débiles pasión elmar
torpes eingrávidos queteahogará
los alimentas rotundo como un latido
los doblegas tardos. quegolpeará
Qué dolor simple el tuyo tu sexo salino
el de no huir hollado porlabios suspasos
entregar todo encambio porangustias suestela
quédolorsimple eltuyo precisacomo empellones
pequeño como manos. data como racimos
Veneras sepultar agrios
la ronca monotonía crótalo vibrante
de carne. santo como las
Costracaliginosa danzas de las islas
de ansias como lavoluptuosidad
que abate profana
un grito a laque loarrancas
atado a un hombre seiás
descompondrá estallarás auroras infinitas
tu alma... que segarán tufrente
ytus labios. serás
elmundo yelaullido
yen elaullido
perderte.
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III IV
lamereltrab^encari)ón elcamino queera
quealambicaysolmanta morirá como unalengua,
yümdeyjalona tumatriz unalágtima
sucueipo endeseo hipando barrotes
observan sollozando puertas.
Asomnia la inminencia Tu extendido adiás
de lahuida, tupesarcontrición
apabullaante lanoche
laenfennedaddegritos
gonerosaysilente
tu pesarespasmo
mudos quetearden de amorderrotado
de rabialos latidos deyacer inminente
deojosatravesando tupesarlamentable
mantasderespiraciones gemido angosto
secasysoidas varado
ausencias como muros. tu pesar
Enroscar tucueqmcomo la muerte...
una mano y esperar
beber tu seno
el rencordel viento
suombligo
partidoydoblado
en la sed
ylacalda
ysentirysentir
ysentirqueno
sesientecrepitar
imagjnario
del alma
el deseo.
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Sonstmirandres bdumntíoJu^nd!und
bringenGfbeU
Dich niditxineder,dich niefFiÚiretkein Pfad
michmrück^
HOLDERLIN
/regresarás dócllinenre conjn¡niego?/ no2 1 u,aquie» uníahevisto disütiu,junri iwI.
hay sendero queniu vuelva aJ jiasaiiu?
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Sierra de Credos
Bóreas ha muerto
Milesdeinsectosseaoman ci^os
Miles de moscas acuden
Enloquecen
G)n su rumor
Acuden
Bóreas ha muerto.
tantavidaaquí
"Buitadevastación
Sicomprendieraqueesta montañaes
La ruina innúmera de vados
Lo entiendo
Haandado los cambios
Los he escalado
A aliento
Hayaquítantos insectos
luito alimento
caballos tumbados
Soles alazanes
muertos.
Y este río esta luz
Haymontañasdemuertos!
Labios infinitos de caída
Me desOoiaron de recuerdo
La comunión de vida
Jamásmesentímásvivo
He estado tan enfermo!
Sin su recuerdo
Lacomimión decuerpos
El olorde los sexos frescos
Está tan cerca
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Tan cenca
Bóreas ha muerto Devorado
Enmigarganta
Lo recuerdo
Lo recuerdo
Lo recuerdo
Canto en las orillas de Tarquino
Bebimosylos dioses nos acompañaron
Bacoysu séquito
Pan ylos sátiros
hasta elnoble Quirón presidía elbanquete
enlanoche quecelebramos
laebria impresión delos labios.
Cantóentonces eljoventracio
unosversos sencillos,
se hizo el silencio
cesó la danza
yescuchamos:
"Harmonía
Quedelapaloma
quedelhalcón nacida
de la red turbia del celo
delforcgeo prolongado.
Porlascalles, en losbalcones
tracios al sol tendidos
lasllamadas, elbullicio
extniño mientras dosjóvenes
ensilencio sus cuerpos descubren;
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Apolo ante unespejo callado.
Hannoníadisonante ensus pechos
almodo eolio del primer tacto
elsudor, salino, dispar,
es del color de la tarde
ámbaragotado.
Y la miradasatisfecha
miembros en racimos
acompasando los labios
supresión enelmúsculo
del cuello la tibia tensión
de los muslos torneados.
La noche: el celo se acrecienta
una mascarada de antorchas cruza
danzas, músicas, cantos.
Yelahexquisito, saciado dolor,
cuaja lanoche ensu timbre sencillo
yfecimda nuevos astros."
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